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串: OCP埋入片, B:新生骨, oB : osteoblasts,
MNGC : multinucleated giant cells, ▼:骨欠損辺線
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現在､ bone mQrph(?genetic pr(?teirt (BMP)やtra!1Sform享ng
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